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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh film “The 
Billionaire” terhadap minat berwirausaha mahasiswa Marketing Communication Bina 
Nusantara University angkatan 2008, dan kemudian menyajikannya dalam bentuk karya 
tulis yang bermanfaat bagi khalayak. 
METODE PENELITIAN, peneliti menggunakan metodologi penelitian kuantitatif 
dengan menggunakan kuesioner sebagai alat instrumen pengumpulan data. Kuesioner 
disebarkan kepada 79 orang responden yang telah menonton film “The Billionaire”. 
HASIL YANG DICAPAI, terdapat tingkat hubungan yang kuat dan positif antara 
variabel bebas Film “The Billionaire” dengan variabel terikat Minat Berwirausaha. 
Pengaruh yang ditimbulkan oleh film “The Billionaire” terhadap minat berwirausaha 
adalah sebesar 40,5 %. 
SIMPULAN, film “The Billionaire” mendapatkan respon yang positif dan merupakan 
film yang inspiratif mengenai dunia wirausaha. Ada pengaruh yang ditimbulkan oleh 
film “The Billionaire” terhadap minat berwirausaha mahasiswa Marketing 
Communication Bina Nusantara University angkatan 2008. 
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